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KERETA yang terbabit da/am kemakmgan menyebabkan dua terkorban.
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ZULKIFU menunjukkan gambar keluarganya ketika makan malam
di sebuah restorer! sejam sebelum kemahngan.
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